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CHAPTER19 
An Act respecting the 
Donation of Food 
Assented to June 23, 1994 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. (1) A person who donates food or who 
distributes donated food to another person is 
not liable for damages resulting from injuries 
or death caused by the consumption of the 
food unless, 
(a) the food was adulterated, rotten or 
otherwise unfit for human consumption; 
and 
(b) in donating or distributing the food, the 
person intended to injure or to cause the 
death of the recipient of the food or 
acted with reckless disregard for the 
safety of others. 
(2) The director, agent, employee or volun-
teer of a corporation that donates food or that 
distributes donated food is not personally 
liable for any damages resulting from injuries 
or death caused by the consumption of the 
food unless, 
(a) the food was adulterated, rotten or 
otherwise unfit for human consumption; 
and 
(b) in donating or distributing the food, the 
director, agent, employee or volunteer, 
(i) did not act in good faith, 
(ii) acted beyond the scope of his or 
her role as director, agent, em-
ployee or volunteer, and 
(iii) intended to injure or to cause the 
death of the recipient of the food 
or acted with reckless disregard 
for the safety of others. 
2. This Act does not apply to a person who 
distributes donated food for profit. 
3. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
CHAPITRE 19 
Loi concernant le don d'aliments 
Sanctionnée le 23 juin 1994 
Sa Majesté, sur lavis et avec le consentement 
de lAssemblée législative de la province de 
l'Ontario, édicte : 
1. (1) Quiconque donne des aliments ou 
distribue des aliments donnés à une autre per-
sonne n'est pas tenu responsable des dom-
mages résultant de blessures ou de la mort 
causées par la consommation des aliments, 
sauf si : 
a) d'une part, les aliments étaient falsifiés, 
pourris ou impropres à la consom-
mation humaine pour une autre raison; 
b) d'autre part, lorsqu'elle a donné ou dis-
tribué les aliments, la personne avait 
l'intention de blesser le bénéficiaire 
des aliments ou dè causer sa mort ou a 
traité la sécurité des autres de façon 
inconséquente. 
(2) L'administrateur, le mandataire, I' em-
ployé ou le bénévole d'une personne morale 
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qui donne des aliments ou distribue des ali-
ments donnés n'est pas tenu personnellement 
responsable des dommages résultant de bles- e1e. 
sures ou de la mort causées par la consom-
mation des aliments, sauf si : 
a) d'une part, les aliments étaient falsifiés, 
pourris ou impropres à la consom-
mation humaine pour une autre raison; 
b) d'autre part, lorsqu'il a donné ou dis-
tribué les aliments, ladministrateur, le 
mandataire, l'employé ou le bénévole 
(i) n'a pas agi de bonne foi , 
(ii) a outrepassé son rôle, 
(iii) avait l'intention de blesser le bé-
néficiaire des aliments ou de cau-
ser sa mort ou a traité la sécurité 
des autres de façon inconséquente. 
2. La présente loi ne s'applique pas à la 
personne qui distribue, à des fins lucratives, 
des aliments donnés. 
Non-applica-
tion 
3. La présente loi entre en vigueur le jour où Entrée en 
elle reçoit la sanction royale. vigueur 
626 Chap. 19 OONATION OF FOOD Sec.fart. 4 
Short title 4. The short title of this Act is the Donation 4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre ab~gé 
de 1994 sur le don d'aliments. of Food Act, 1994. 
